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el 24 de julio de 2009 la Facultad realizó un encuentro con sus egresados. 
allí el Consejo de Facultad reconoció a varios grupos de egresados. inicial-
mente a los que obtuvieron el primer lugar en los exámenes de educación 
superior (ecaes) en los últimos dos años, muestra clara de nuestra excelencia 
en el contexto nacional. Posteriormente se destacó el aporte de egresados que 
contribuyeron a la formación profesional ya que dedicaron su vida a la do-
cencia. Por último, el Consejo de Facultad quiso hacer un reconocimiento a 
un egresado que con su ejercicio hubiera contribuido al desarrollo del sector 
pecuario nacional; recayó sobre uno de 1962: el médico veterinario y zootec-
nista Jenaro Pérez Gutiérrez quien ha contribuido al desarrollo lechero del 
país desde la dirección de la Cooperativa de Lecheros de antioquia (Colanta), 
un ejemplo del aporte de nuestros egresados al desarrollo del país. 
Unos días más tarde, egresados que hace 50 años terminaron su proce-
so de formación escogieron a la Facultad para reunirse. La mayoría de ellos 
profesionales exitosos con nivel de formación de posgrado y un claro aporte 
al desarrollo de la profesión y del país. allí se encontraban uno de los funda-
dores de la asociación de veterinarios especialistas en Pequeños animales 
(vePa), varios ex funcionarios del instituto Colombiano agropecuario, y 
ex funcionarios de vecol y de otras instituciones de carácter internacional. 
También estaban algunos veterinarios de campo y docentes.
Estos dos eventos invitan a la reflexión sobre el papel del egresado en 
la vida universitaria. Un egresado sintetiza el esfuerzo que la institución ha 
hecho en la formación profesional de un individuo y su desempeño es parcial-
mente un reflejo de la formación recibida. La historia de nuestros egresados, 
por lo tanto, debe ser elemento esencial en la valoración de lo que hacemos. 
Por lo cual, la relación de la institución con los egresados debe ir más allá de 
identificar miembros de nuestra comunidad exitosos y debe facilitarnos alle-
gar información que permita valorar nuestros procesos de formación, insumo 
fundamental para el ajuste de estos. Los egresados, adicionalmente, son nues-
tros vínculos con el sector. no es fortuito que uno de los parámetros utilizados 
por el Consejo nacional de acreditación en la evaluación de las carreras es 
la valoración del desempeño de los egresados de una institución así como de 
la relación que tiene esta con los mismos. Por lo tanto, el fortalecimiento de 
las relaciones con sus egresados y el mantenimiento de información relevante 
sobre estos deben ser una prioridad de la institución. en el nuevo plan de 
desarrollo la Facultad deberá contemplar las estrategias para fortalecer esta 
relación y garantizar un estrecho vínculo con nuestros profesionales.
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